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高群・栗原・下向井3者の記事解釈の棺違点、
婦姻形態 定績婦住理由 定劇的嚢子霞審理由 穫が躍に不義 緯が維に種目ない 公f自主何を嗣JtLな車町た 撞が理島勺と判
断 l
高幹 純招傭婦 虜婦のトラブル .婚慣行による公佳町指示
栗原 一時的事方居住婚 定観の無責任さ ”済政の不許可 定績が済政に 公任が済政に申し訳ない 務車止の寮子伺f辛不鮮可を 公佳が済政に
下向井 演量町不穣f肱冨｝ 第四本許可・定額実家焼亡 済政が定額に 済撃が定傾向面目を慣す 定績の班政宅飛び出しを
翼置が公佳定帽に
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